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ОБ УЧАСТИИ ОФИЦИАЛЬНО НЕ РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН 
В ФИНАНСИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДОВ 
 
В статье рассматриваются актуальные проблемы определения механизма компенсации неработающим экономически 
активным населением части государственных расходов на оказание им и их семьям социальных и иных услуг, дотируемых 
государством. Исследованы возможности вовлечения официально неработающих граждан в финансирование социальной 
сферы путем введения в Республике Беларусь сбора с неработающих граждан, а также путем уплаты подоходного налога в 
фиксированной сумме. 
 
The article deals with urgent problems on determination of the mechanism of compensation of unemployed economically 
active population part of the state the cost of providing them and their families social and other services funded by the state. 
Investigated the possibilities of involvement of officially unemployed in the financing of the social sector by introducing in the 
Republic of Belarus of the Assembly with non-working citizens, and through the payment of income tax in a fixed amount. 
 
В соответствии со статьей 56 Конституции Республики Беларусь «граждане обязаны принимать 
участие в финансировании государственных расходов путем уплаты государственных налогов, 
пошлин и иных платежей» [1]. В этой обязанности плательщиков воплощен публичный интерес всех 
членов общества. Поэтому государство вправе и обязано принимать меры по регулированию 
налоговых отношений в целях защиты прав и законных интересов не только плательщиков, но и 
других членов общества. Обязанность участвовать в финансировании государственных расходов, как 
и обязанность соблюдать Конституцию и законы, а также защищать Республику Беларусь, 
направлены на охрану и защиту конституционного строя. 
В условиях рыночных отношений налоговая система – это один из важнейших экономических 
регуляторов, основной финансово-кредитного механизм государственного регулирования 
экономики. Государственный бюджет, являясь главным средством мобилизации и расходования 
ресурсов государства, дает реальную возможность воздействовать на экономику, финансировать ее 
структурную перестройку, стимулировать развитие приоритетных секторов экономики, обеспечивать 
социальную поддержку наименее защищенным слоям населения. Велика роль бюджета в социальном 
регулировании, осуществляемом государством для обеспечения социальных гарантий всем членам 
общества. Достигается это в основном через перераспределение бюджетом части национального 
дохода на развитие социальной сферы, содержание социально-культурных учреждений, оказание 
помощи отдельным слоям населения за счет различных пособий, пенсий, а также индексации 
доходов. Чем богаче страна, тем больше средств направляется в социальную сферу, тем более 
ощутима помощь малоимущим гражданам. 
Работающий гражданин вносит свой вклад в формирование государственного бюджета и фондов 
социальной защиты населения министерств, из фондов которых выплачиваются пенсии. Для 
сложившейся модели социально-экономического развития страны каждый гражданин должен 
вносить вклад в формирование совокупного дохода государства, который через бюджетную систему 
производит финансирование расходов и перераспределение бюджетных услуг среди населения. При 
социально ориентированной рыночной экономике, когда каждый гражданин через свой труд 
формирует бюджет страны, государство обеспечивает бесплатное среднее образование, медицинские 
услуги, а также в значительном объеме субсидирует услуги жилищно-коммунального хозяйства и 
транспорта, реализует социальную политику и оказывает поддержку в субсидировании сельского 
хозяйства. Таким образом, государство производит бесплатные услуги и предоставляет их 
гражданам. Однако в отношении неработающего гражданина эта система не срабатывает, так как он 
не вносит свой вклад в формирование ВВП, не платит налогов, но получает бюджетные услуги. 
В проекте Указа Президента Республики Беларусь «О некоторых мерах по участию граждан в 
финансировании государственных расходов», проекте закона «О порядке взаимодействия органов 
государственного управления и других заинтересованных организаций по обеспечению участия 
граждан в финансировании государственных расходов в соответствии с указом президента», 
обосновании, подготовленном Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь 
предлагается введение «налога с неработающих граждан», которые не участвуют в формировании 
доходной части бюджета путем уплаты налогов, но при этом являются потребителями социальных 
услуг. В проекте Указа Президента Республики Беларусь данное нововведение обозначено как 
«платеж в счет компенсации расходов государства на финансирование социальной сферы». 
Понятие «платеж» отсутствует в Налоговом кодексе Республики Беларусь. В общей части 
указанного кодекса прописаны следующие понятия налоговых платежей – налог, сбор, пошлина. В 
соответствии со статьей 6 Налогового кодекса Республики Беларусь налог – это обязательный 
индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме 
отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 
управления денежных средств в республиканский и (или) местные бюджеты [2]. 
Правовая обязанность придает налогу все качества обязательного платежа (регулярность, 
равномерность и устойчивость поступления, возможность принудительного исполнения и т. п.). 
Вместе с тем для налога характерны и другие черты. Важный юридический признак налога – его 
индивидуальная безвозмездность. В связи с уплатой налога каждым отдельным плательщиком между 
ним и государством не возникает каких-либо взаимных конкретных обязательств, 
предусматривающих получение определенного эквивалента (представление материальных  благ, 
оказание услуг). Наряду с этим существует возмездность налогов в широком, экономическом 
смысле, возмездность коллективная, общественная. Взимаемые государством налоги вместе с 
другими доходами бюджета расходуются на финансирование народного хозяйства, социальные и 
другие общегосударственные мероприятия, т. е. в конечном счете они идут на удовлетворение 
материальных и культурных потребностей общества, трудящихся. Таким образом, экономическая 
общественная возмездность налогов очевидна. Однако она имеет опосредствованный характер и не 
связана ни с фактором уплаты налога каждым конкретным плательщиком, ни с величиной внесенной 
им в бюджет суммы. 
Кроме того, согласно статье 6 главы 1 Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь 
налог считается установленным в случае, когда определены плательщики и элементы 
налогообложения – объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, 
порядок исчисления, порядок и сроки уплаты. 
Если придать предлагаемому к введению «платежу с безработных» статус налога, то следует 
определить и закрепить перечисленные элементы налога. 
Так, объект налогообложения – это количественно измеримая экономическая база, 
подлежащая налогообложению или юридические действия, которые обуславливают обязанность 
субъекта заплатить налог. Согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь (статья 28) 
«объектами налогообложения признаются обстоятельства, с наличием которых у плательщика 
налоговое законодательство связывает возникновение налогового обязательства» [2]. В качестве 
объекта налогообложения для данного «платежа» предлагается отсутствие постоянного места 
работы или отсутствие дохода для уплаты подоходного налога, что не имеет экономического 
смысла, так как не может быть наличия обстоятельств в виде «отсутствия» какого-то явления. 
Достаточно сложный вопрос закрепить в законодательстве такой элемент налогообложения, как 
плательщики. Так, статья 41 Конституции Республики Беларусь устанавливает: «Гражданам 
Республики Беларусь гарантируется право на труд как наиболее достойный способ самоутверждения 
человека, т. е. право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, 
способностями, образованием, профессиональной подготовкой и с учетом общественных 
потребностей, а также на здоровые и безопасные условия труда. Государство создает условия для 
полной занятости населения. В случае незанятости лица по не зависящим от него причинам, ему 
гарантируется обучение новым специальностям и повышение квалификации 
с учетом общественных потребностей, а также пособие по безработице в соответствии с законом. 
Граждане имеют право на защиту своих экономических и социальных интересов, включая право на 
объединение в профессиональные союзы, заключение коллективных договоров (соглашений) и право 
на забастовку. Принудительный труд запрещается, кроме работы или службы, определяемой 
приговором суда или в соответствии с законом о чрезвычайном и военном положении» [1]. 
«Право», не «обязанность». Государство «создает условия» для полной занятости, но не 
гарантирует ее, так что требовать повального трудоустройства граждан формального права не имеет. 
Кроме того, в Основном Законе Республики Беларусь есть статья 45, которая гарантирует «право на 
охрану здоровья, включая бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения», и 
статья 49, которая обещает «доступность и бесплатность общего среднего и профессионально-
технического образования». Наконец, статья 58 напоминает: «Никто не может быть понужден к 
исполнению обязанностей, не предусмотренных Конституцией Республики Беларусь и ее законами, 
либо к отказу от своих прав» [1]. 
Таким образом, суть предлагаемого к введению в Республике Беларусь платежа не отвечает 
сущности понятия «налог». По своей экономической сущности предлагаемый «платеж» логичнее 
отнести к сборам (пошлинам). 
Сборы представляют собой разновидность налоговых платежей, имеющих целевой характер, 
направляемых на финансирование общегосударственных нужд. 
Пошлинами же признаются обязательные денежные платежи, уплачиваемые при совершении 
налогоплательщиком либо в отношении налогоплательщика юридически значимых действий. В 
соответствии со статьей 6 Налогового Кодекса Республики Беларусь «Сбором (пошлиной) 
признается обязательный платеж в республиканский и (или) местные бюджеты, взимаемый с 
организаций и физических лиц, как правило, в виде одного из условий совершения в отношении их 
государственными органами, в том числе местными Советами депутатов, исполнительными и 
распорядительными органами, иными уполномоченными организациями и должностными лицами, 
юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу 
специальных разрешений (лицензий), либо в связи с перемещением товаров через таможенную 
границу Республики Беларусь». 
Формально под закон о взимании платежа с неработающих граждан могут попасть около 
1 млн чел. По официальным оценкам, постоянный доход из-за границы или нелегальный заработок 
имеют около полумиллиона белорусов. Однако ситуация может быть еще более сложной. Так, по 
информации Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской 
области на 1 января 2013 г. численность населения Гомельской области составила 1 427,7 тыс. чел., 
в том числе трудоспособное население составило 890 тыс. человек (62,3%). 
В экономике области было занято (имели легальное место работы) 662,3 тыс. чел. или 74,4%. 
Часть трудоспособного населения – 141,5 тыс. чел. (15,9%) по различным причинам не работало. К 
этой категории относятся: 
 безработные, зарегистрированные в органах по труду, занятости и социальной защите, – 
6 тыс. чел. (0,7%); 
 лица, находящиеся в отпуске и отпуске по уходу за ребенком до достижения трехлетнего 
возраста, – 36,8 тыс. чел. (4,1%); 
 учащиеся (дневной формы обучения) профтехучилищ, средних специальных учебных 
заведений и учреждений высшего образования – 72,9 тыс. чел. (8,2%); 
 граждане, находящиеся на профессиональной подготовке, переподготовке по направлению 
органов по труду, занятости и социальной защите, получающие пособие по уходу за ребенком-
инвалидом, инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста; 
 лица, содержащиеся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, – 
14 тыс. чел. (1,6%); 
 граждане Республики Беларусь, работающие за границей, – 9,3 тыс. чел. (1%); 
 граждане, призванные на срочную службу в армию, – 2,5 тыс. чел. (0,3%). 
Оставшаяся часть официально «незанятого» трудоспособного населения составляет  
86,2 тыс. чел. или 9,7% от общего числа трудоспособных. Большинство из них имеет нелегальные 
источники дохода, в том числе за пределами Республики Беларусь, работая по найму в коммерческих 
организациях, у индивидуальных предпринимателей с нарушением трудового законодательства (без 
оформления трудовых договоров), от занятия незарегистрированной предпринимательской 
деятельностью и т. д. 
Оптимальный вариант вовлечения этих лиц в финансирование государственных расходов – 
через налогообложение. Однако введение самостоятельного налога может негативно сказаться на 
позициях Республики Беларусь в международном рейтинге Всемирного банка по разделу 
«Налогообложение». С нашей точки зрения, наиболее целесообразный путь вовлечения 
неработающих граждан в финансирование государственных расходов предлагается осуществить 
через механизм подоходного налогообложения, предусмотрев отдельную категорию плательщиков в 
виде физических лиц, получающих доходы от незарегистрированной предпринимательской 
деятельности, и трудовых мигрантов, работающих за рубежом нелегально. Не следует рассматривать 
в качестве потенциальных плательщиков женщин, которые состоят в браке, ведут домашнее 
хозяйство, воспитывают детей. Из этого списка следует исключить также лиц без определенного 
места жительства. 
Поскольку в ряде случаев размер облагаемого дохода таких плательщиков установить 
невозможно – предлагается определить ставку подоходного налога в фиксированной сумме 
в размере 20 базовых величин. По подсчетам, это соответствует средней величине годового 
подоходного налога, уплачиваемого законопослушным плательщиком. 
Следует предусмотреть возможные пути обхода по уплате данного налога. В качестве 
механизмов ухода от потенциального платежа обсуждается возможность смены статуса 
неработающих граждан на индивидуальных предпринимателей с отсутствием дохода от 
деятельности. Согласно действующему законодательству, например, достаточно будет по 
заявительному принципу известить налоговые органы о занятиях ремесленной деятельности и 
уплатить одну базовую величину в год, что бы не попасть под данный платеж. К механизмам ухода 
от потенциального платежа также можно отнести меры фиктивного трудоустройства и регистрацию 
на бирже труда в качестве официального безработного. В случае введения данного платежа 
официальная безработица в стране может вырасти до 20%. 
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